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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  67 84  86 100 A 82.15
 3 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  78 86  60 100 B 75.00
 4 1804015046 SEFTIANTI  37 78  37 100 D 53.55
 5 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  81 91  74 100 A 82.60
 6 1804015097 ARIF INDRA JAYA  76 86  70 100 B 78.50
 7 1804015140 TSANIA MAULIDYA  74 88  68 100 B 77.70
 8 1804015172 PUTRI ANJELI  71 84  67 100 B 75.55
 9 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  80 90  58 100 B 75.70
 10 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  77 81  56 100 B 71.90
 11 1804015213 MITA ISTIQOMAH  77 86  74 100 A 80.35
 12 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  69 93  76 100 A 80.90
 13 1804015239 RIZKI FATIMAH  79 90  80 100 A 84.25
 14 1804015291 CLAUDIO MALDINI  62 83  44 100 C 63.85
 15 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  80 92  84 100 A 86.60
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